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Государыня моя! 
 
Ничем лучше не можем мы доказать разумным и добродетельным людям нашего 
почтения, как исполнением их желаний. Я не сомневаюся, что смелость, которую 
принял я приписать вам сию книгу, по желанию вашему переведенную, не почтете 
вы за ласкательство. Ибо как можно ласкать той особе, которая одну только 
добродетель почитает, и все благополучие полагает в исполнении оныя. 
 
Истинное благополучие, сказал некто из древних, заключается в спокойствии духа, 
благоразумии и отправлении должностей наших. Но что нам нужнее добродетели? 
Не чрез оную ли мы получаем спокойствие духа? Не она ли бывает знаком нашего 
благоразумия? Не она ли наконец делает нас способнейшии и исправнейшими в 
поручаемых нам по нашему знанию делах? В разсуждении сего с большим 
основанием сказать можно, что истинное благополучие зависит от добродетели. 
 
Правда, можем мы иногда помощию разума достигнуть желаемаго щастия, но оное 
без подкрепления добродетели бывает преддверием великаго злополучия. Ибо 
благополучие наше не может быть долговечным и надежным, ежели оно не 
основано на добродетели. 
 
Простите мне, государыня моя! что я осмелился писать к вам о том, о чем вы 
больше меня знаете. Я сие упомянул только для показания, в чем состоит 
содержание сея книги, и к чему наибольше клонится главное намерение оныя. 
 
И так когда намерение сея книги согласно с нашим мнением и желанием, то не 
сомневаюся, что оная вам понравится. А в разсуждении пользы, которую она может 
принесть людям, старающимся о хорошем воспитании своих детей, и почитающим 
оное за первую и важнейшую услугу обществу, всегда будет у них знаком 
искренняго моего к вам почтения, с которым есмь, 
 
Государыня моя! 
Ваш покорнейший слуга 
И.Т.  
